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　『デザイン理論』74 号に掲載の会報 No.	85 に，誤りがありました。下のとおり訂正するとと
もに，ご迷惑をおかけしましたこと，深くお詫び申し上げます。
126 ページ下から 8 行目	 （誤）　鈴木貞弘　⇒　（正）　鈴木禎宏
130 ページ 17 行目	 （誤）　鈴木会員　⇒　（正）　鈴木禎宏会員
　本号をもって，編集委員長の務めを終えることになります。三年間の任期中，編集委員，学
会役員，ならびに執筆者の方々には大変お世話になりました。会報の発行では，広報委員長の
青木美保子さんにご尽力いただきました。みなさまに深く感謝申し上げます。編集副委員長の
高安啓介さんと幹事の加茂瑞穂さん・佐藤紗良さんには，細やかな助力や心強い助言をいただ
き，北斗プリント社の松本明さんには，当方の不慣れな仕事ぶりをいつも補っていただきまし
た。心から感謝いたしております。ありがとうございました。
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